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Abstract When considering the current quality of childcare and the poor working conditions of childcare workers, 
following the path of Hiroshi Urabe is of great significance. Urabe contributed to the childcare labor movement and 
to research on childcare workers after the war. Urabe regarded childcare workers as workers and as researchers. 
The purpose of this study was to ascertain what Urabe was aiming for through his activities during the five years 
after the war. Urabe launched the "Democratic Childcare Federation" and worked to create a home economics 
textbook. The textbook is democratic in the sense that it is based on the idea that, in order for women to be free 
from the patriarchy, both women and men would need to have a sense of "independence" and "understanding." This 
was the basis of democratic education. In other words, Urabe envisioned a home economics textbook as a continuum 
of learning and communality in life science and democracy. 
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Table.1 Chronology of periods covered in this paper 




































浦辺は 1943年 5月 26日に，特高による 6回目の
検挙を受けて以来，1945 年 10月まで「ほぼ 2 年半
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3-2-1 保育問題研究会の復活をめぐる対立  
 1946 年生活問題研究所に勤務し始めてまもなく










































































と依頼し，2 ヵ月後の 5 月には羽仁から「お引き受
けして一生けんめいやってみませう」という返答を







































民主保育連盟の設立（1946 年 10 月）からまもな


























と労働の状況 ③女子教育 ④母子衛生 ⑤保育運
動 ⑥保育園通園家庭の調査 ⑦婦人と法律である。 
これらの調査・報告内容の成果が『日本の婦人と
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敗戦直後の混乱期，浦辺は 1946～1950 年の 5 年
の間に論考 21本，調査 11本という，驚異的ともい
える多くの調査・研究を行なっている。 
Table.2 Number of articles and studies 
掲載年 雑誌の記事 調査報告 
1946 0 1 
1947 8 4 
1948 6 0 
1949 5 5 
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本哲・浦辺史・積惟勝氏に聞く 1972 年 12 月），
「昭和社会事業史への証言」所収，ドメス出版，
165（1982）  













20 12に同じ 18 
21 1945 年６月から厚生省に勤務。当時は厚生省衛
生局保健課母子係であった。 
22 10 に同じ 「民主主義保育団体をつくる懇談会
（1946.6.3）」記録，25 









25 民主保育連盟は設立から半年後には会員 226 名
となる（6 つの団体含む）6 の p265，12 の 216 
参照 
26 6に同じ 291 所長は玉城肇 
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― 164 ― 
27 6に同じ 286 
28 6に同じ 292 
29 6に同じ 292 
30 浦辺史：家庭科教科書の新しい構想，あかるい
教育，４月号，19-25,15 





33 6に同じ 233 








選書（4）扶桑閣 第二章（1936）  
38 5に同じ，200 
39 6に同じ，179 
40 塩谷アイ：東北地方における農繁期生活共同施
設の現状，厚生問題 3月号，4月号（1943） 
41 28に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
  
